








































































































(1) 単元名 6年 分数のわり算
(2) 単元の評価規準
○ 分数のわり算の計算の仕方を進んで考えよ












































(3) 単元 の学 習 と評価 の肝 両
A :｢十分満 足｣ B :｢おおむ ね満 足 ｣ < >内 は評価 方 法 ※ - ･無理 してね らわ ない観 点
吹 時 学習活動 臥 .鮒 .如 教 学的 な考 え方 表 現 .処 理 知識 .理解
1 分数のわり井の意 A :新たなtJrにつ 8 :書兼の式や官を ※ ら :分数のわり井の
味を考え,軟骨づく いて発音したり, 放って.隻数や小 意味(立式のわけ)
りをする. ノー トにtいたり 費の場合から発展 をまとめている○
するD<棟井の頭と終わり>a :立式のわけを考えている.自力解決の様子> 的に考えて立式し立式のわけを悦明するo<捜集中の発育やノー ト> <授業後のノー ト>
2 分数÷姓故の意味 ら :7+井の仕方をキ B:わり事のきまり ※ ※
と計井の仕方を考え えている. や面積回をせって
るo <自力解決の様子> 17÷2などの計井の仕方を悦明す香.<棟書中の発育やノ- ト>
1 分数÷ (単位)分 ※ A:わり井のきまり ※ B =i十十などの計
鞍の意味と計井の仕 や面初回を使って 井の仕方をまとめ
方を考えるG(本時) 巨 十などの計井の仕方を2通り以上でER明するoち :計暮の仕方を悦明するo<妓集中 発育やノー ト> ているoく授業後のノー ト>
2 分教÷分数の計井の仕方を考えるb ※ A:わり井のきまりや面付図を使って言÷十などの計井の仕方を2通り以上で政明する.a 計1の仕方を挽明する○<錬*中 発音やノ.ート> ※ ※
























- 9 ÷ 5
C児 面槻図を使って

































使 うと ;m'が (3×3)こで 言mlになること
が分かった｡｣などと全員が計算の仕方を香くこ
とができていた｡
以上のことから,本時の授業では.全員の子
どもが ｢おおむね満足｣の状況であったと考え
る｡
今後も,｢指導と評価の一体化｣を図る授業実
践を積み重ねていきたい｡
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